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'!'HE HUNOARIAN MIN ■R& JOURNAL VIIIT& MORa 
THAN ELEVEN HUNDRED MININO CAMP& AND 
l,IIORa THAN l'OURTIUiN THOU&ANO HOM■l. 
HIMLERVILLE, 
THE HUNOARIAN MIN■ RI JUURNAL HAa MOM 
auaecR1a■Ra THAN ANY D'rH■ ft THIII■■ NU„ 
OARIAN WEl:KLIEa IN TH& UNITr.o • TATl:l. 
. Megkondult a halál-harang Ohioban A BÁ"YAU~AK S~lRAJKBA KERGETIK 
· . · A KEMENYSZEN-BANYÁSZOKAT 
A Hock.ing-bányavidék siralomvölgye most temeti' ·az utólsó reménységét -- · 
. Minden flzel&Julhisl kérelmet mere,en ,lsua11taslloltak. -
Nea ;.eli fel a uú -riteldijit H Államköii Kereskedelmi Bizotbq" a Virriaiák uéamezóiről. - Ohio és különösen a Hockin1 a1énvidéke soha Nln,s b kllá1's a ~k~ mqerre.Hre. - Lewlt dd lön ln.for.lP!I• 
többé nem remélheti 8 tavi piacok visnaszerzésél ta u oruig ko.011.ségt. a bá!lyabir6k m11ptar1,s,ról. 
Az Államkfül K!!-l'l'tkedelml eröe. ugy hogy még a termelés Az albltottsAg jelenléM!nek • szintén felvoaullak hogy a ru- {loadlng mtÍchlne) segltaégével : mtt„lhéét keddjén eréed- szoknak erre ioha l!lncsen al-
Blzottság a mull napokb1n vég- költségei is nagyobbak, mint a beterJesztéaekor niutan ,·alósli- u.rdljak n!\gyon m'agaara való érhetnek el, 1kkor fele•nnylárt m /~e e:u :t v!get: kem n~ kalmuk. 
lfg eluta&itoua u ohlol és Vlrgtulákban. gos nemtetl a.r,nyokat öltött a emelését swrplmnzz:1.k. fog eljutni a szenllk a ,·ev6höz, :z ~ ny 
1
5;0 : nya= Még egyetlen remé·ny, hogy 
=~:~~ta:~~~l~;~á::~t :e: Eé:be~~~~l:!~e~e:o:é:~ke:t~~ ~:!:t:üzt~~~I:~!· cc;~1!:t: o. ~!:r~~ h:~,,~he:it:u:~~a~á: ~~:~t:l.h~oe~~e~z:~!!1:~1:t m°e::;:::I ::·el!el!t~~~lvo\~ r:r:o~:n:!1~::::gb;\~:1~!!; 
ját dolg~kbnn kén·ényezték a Pennsyh·anla egyea siénvhlé- ston) ellkt. i&zén rogyasaók 111 szervezked• kek tovább élnek. , '~ bányák urai- mint ez IAlha• l<ltennl egy keményszén sztrájk 
B!2.otuágot hanem a Vlrginil\k kelvel, amelyeknek 11. piacába .Megjelentek ni: uJ s:i:énmeit'Sk tek abból a célból, hogy l)ojkot- Sajnos. egyelőre nem annyi• t vol! ~\ n:i:~l ~ siándékkal nak CS közbelépnek :t béke ér• 
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nagyobb elkeseredé111el folyó talmu felügyeletéhez az Állam• nösen azért, mert Jobb szénnel náljauak. • melésére és ez a kl&erlet nyl!at- Lewls Is látta ezt mégis tár- nynursk magas lóról beszélje• 
kilidelemról, ame\~·et Ohio é~ köil Ke~skedelml Bl:i:ottság• hitják el at ·_or91:tgot, •mint 1u TennéJ>zetes, hogy a három kozlk meg tulajdonképen Po- gyalt ~eteken kereszUIJ, nehogy uek n bányás:i:okknl. Pedig mAr 
Pennsylvania bán~•ál folytat- hoz, hogy emelje rei a ,·lteldiJat c,hlol bjnyák. ,. ,UJani IJ4nydl nem marndtak u1eroy-ban, ahol a tlzenhetea a bi.n}aurak s bányászokra há- csak 20 nap van hátra a szerzlS-
tak a Vlrglnlák és Kentucky ál• Illég &okkal .magasabbra n Vlr• Megjelentek az 
1
uj sténmeit'Sk tétlenül és azonual tudatták a munkadlJak mel!etl lgyekez- rlthnssá.k a h!lelÖSlléget, ha egy dés lejártáig és ha köibe akar• 
lam bányáin! a nagy tavak g\nitk és Kentucky bé.nyáltól ,·a1mtal, hogy 6k nelll .i.,uuJák klllöni>öz6 gépek, felszerelések nek, hogy a szervezetet letör· sztrájk les~ ~-s ennek következ• nak lépni, már legf6bb Ideje\ 
piacáért. 81 tparl központokba és külö· a vlteldljak relemelésél, ,~hl• és anyagok gyárosalVfl, hogy heasék. lében n kozonségne~, .drágán lenne annak. 
A két régi s.zénme1ó bány1fö iiösen a nagy taYak klkötlilbe. cu.)': azért, mert lgy I• elég a ha. e1 a bojkolt-mo:i:galom abba De a Hocklng bánytln ea 16 kell majd -megfüetnf a tllzelc5t:. ---o------; 
lusan kiuorltotlik a Vtrglnlák S minthogy a va1uttirsasl,- jövedelmük, hanem s1ért 11, nem marad, /lkkor a bálVlll ál- seglthet, náluk sem a vlII aiál• A tiinybzokat nem érheti 110.l,i!t..iG GYC.1TÖTTEX A 
és Kentucky a pll,cról éi az gok &maté~ belnoerték, m~t mert akkor egy11er6~n t, vu- 1am bényál semmit nem vesz- Utas h;bel6sége nincs meg, sem semmi vád se, mert a ·bányi- SZEREXC:StTLENUL JÁJlT 
utolsó években kül!loöeen az egyebet nem tehettek, hogy ne- utalt Is elpuntulnak, ha a 1dn- nek, ami Ohtobao lkészül. u olcsón való bányáei,batú szok békés hajlandWg:ukat B,{NYA8ZOKNAK. 
ohk>I Hocklng ,·51gye csendes kik eléf a bevét~ük és hogy 6k bán)i.kat megfoJtjik a {uutak Dl!Jeuólt eiyiél a p()ntn"il á e16oye·: éa ott az amugy la évak" m~gmulatlá~ ll tirgyalúok 
'd.e blitog h&ldokliaban nézte, jól ti:ereanek a jelenlegi 'Yltel• ruentéo. Wall Street Ill. a küulelembe, a ói'.a pumtiló bényik Ufct!!!6 re- alatt. K~n voltak több pon~ _Q.bfrles R Mabey kormú.:,1ó 
bogy,nilnt feJ\6~nek a1 uJ azén- ~!Jak mellett la éti azok: leleme- ,Megjelent a udilgymlol.ut6- me!J u. utota& éYekben egyre méoylége aú.llott •I~~ re. to~ .u engedékenyeégn. -r-."- !'ci\]egate• bioyarobba'nia 
:e1!'t~~ye!1~::ö~n= a':I ~:~~e::~•= ~t:ebe.tJ~foi:~to~:d,~ ~ö!! ::!~:a~:tilele,. \'lrgl• C. d6nté9é~ au~°!s ~~: éJj~~y~e:en~~ :::e;::;,~~:~ 
Yl.vak kik.Ot61be.: nyugatra való aouJ végleg levetettö. IU álar• staU uempontból mlíyen vég- A hatalmas Baltu-pénzcso- CAPELLI.N I TÖUBS~GE. órakor meg log állni Amerika Jirt bányászok esalta1alnak 
&ZálJlti&ra. oot a nagy haroban. telen fontoaa.11 a norfolkl & port, amely utóljira a Hutchin" , __ _ k~méhyB1én--bán)'á.lban a ter- relseglté&ére. 
A Virglnlák é& Kentu'éky ,1. Utolsó peUclóJukban meglr- lamberpolntl klk6.tökbe futó son-Céle nagy szénkonsolldáclót Junlusban -tartották meg a melés. Semmi, de 1emml re- A felhlváa l(oJytl.n 104,926 
la.m uenel ugyanla ös&iehuon• tü. ISsa:lnté~. hogy a vlteldlj&k vaautak Jétuése é1 hogy ml- .f)nanutror.ta. ráfeküdt „ cin• szerna:et els6 kerületében a mény arra, hogy a. bányaurak a dollái; és 76 cent gyillt egybe, ,. 
Utha~tlanul J Ob b a lr., •Unt felemelését tl&itán e&ak adrt lyen csapi.& lenne, ha eiek a cinnntll és oolumbual pénzpiac- választá&okat, melyen, ll,lint !&- httralev6 ldlS alatt jobb belá· mit aztán a btnyáaiok hitra• 
Penneylvanl& egy részének é1 k-érlk, mert a Vlrglni'1r. 111én- nautak eleorvadnionk. . • ra és kertelés u-élkiil tudatla meretes, Capelllnl gy~aött. tásra jussallak és megegyezze- marndottal •köiött osztottak 
::»1:enut~:~~n~~la~::::• = :::;1t:;mm1
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=~d~~~~aa!~:~ éfi!'!:~j:~;:~~k A~a::::gat~ar!~ ~1~!: b::é!j1~;:~~::~ :OJ~~t: hé=~kt~;!~;:~\zo0:,_;~:~~ ne::1:n;s::1:~~ncla ered· &:i:~~ csalid, a szerencséUeniíl 
s2.állltásért a vev6 ~kkal ~eve• ohlol izén el nem fog}Ott végi&- nak, vasutalnak a képvlaellll és eeetén mtnden pénare szoruló Cvi na ygyülést a szervezet első ménytelenül felbomlott, azzal, járt bányászok feleségei' és 
sebbet fizet, mégis a ·messie gesen, hogy ezen szénmeilSk tiltakoztak e1 ellen a lépés el• Ipari Uzeme;t mcg1oj1Alnak Ohio- kerüle~ében, mely alkalomuial hogy azt bármikoi:, uJra össie gyermekei, visszatértek ai ó-
't fekvő s.i;e1w~et vették különö• bányái ötven évve~_eli!i.bb jöttek ltn, amely 6ket 1.rra kényei:eri• ban. / a válaeztt&ok eredményéről Is lehet hlvnl, a bányaurak nyon:i- hazába ahonnan annyi ezép re• 
sen Ipari rog;yasitásra. a világra, mint szuksegea volt, tette volna, hogy vagy a 11lány A bojkott lgy -a ke~et celrá- részletesen beszámoltak. Itt az- ·ban olyan értelmü jelentéseket ménnyel jöttek ki 11 ahová most 
A h.ii.zl filtéllre 1zánt szenek I hogy az Államköa:I Kereske- ohlol uenet haaznl.ljá.k, vagy jában öuzeomloU, es.~ nagy tán we A\lapltáa~ nyert, hogy adtak ki, hogy Lewis az oka, 8: [flvá~, koldus módra, - mert 
vevői nem ért,enek a r.i.én m~6- delml Bizottságnak meg kelle- hallatlanul é1 Indokolatlanul ti.arcot C!lak ai Áliamköil Ke- Capellln~ 18,408 szavazattal ka- miért nem tudtak megegyeztd. ~z'i pár dollár, amit kártérltés 
ségé.hei éa azok ép oly szl\·~ ne tojtanla u uj siénmezöket, mag&& vlteld!Jat t1~e19enek a reakedelml Bizotlság tárgyalá· pott többet, mint Drennan, akll van bátorságuk azt álU.ta1,1, fejében kaptak, hamar elfogy, 
vették mindig a szép_ nagy da· hogy a régi oblol és penn1ylvn• Virgtnl,k és Kentucky r.i.ene sal el6tt ,·tvták meg a. két s:i:én• szintén jelöltek az elnökségre. hogy a keményszén bányászok - térnek vissza. 
rabokban piacra került Hock• nlal .uénme:i:ök el ne pusztulja- ulin. _ vld6k képvisel61. Ez az óriási többség minden- nem la akarnak bé.rjavitást és --0--
!~!n:.eő;\s:1::t ~át~~~~: nakMeg;irták 66:i:lntén, hogy ha ö!:!lzo:~~~iat~ 0 :a:u;: n~~=to:" é& :1~C:P:~a11::i~ ~:!i!~~:~ "r!,~:~~~Jahan:::n~ :~k~o~:1:0:::::~~~el: ~ua; ,\~~~2!oEL~~i~~A A 
l mt-ndkettlS fekete -éti fényes. "' a Vlrginlü. és Kentuclry bá· mozdonyai ugy vannak épltve, után ,•ép-e a mult napokban C:ihása hiábavaló, mert a bi• lennének a bányászok. A ke- l __ 
mindkettő szép daraboa álh,pot• nyálnak a vtteld.ljalt fel nem hoi;y C!ak u uJ l!.léJLmezók jó meghoiták „ d6ntést a nagy II ászok tömege ,a Józan ,·ezellSk ménya2.én bányák ural látszik, han Jut a házakhoz. emelik nagyon tetemese_n, ak- mln6aégü szenét, használhat• perben, amely eg~sz államok n;ö ölt ro lai á.llállt, akik nem hogy n!.ne9enek semmiféle érint A nagy ei162.és West Vlrglnlá-
A há:i:i fütésre szánt pub11• kor az ohlol és külöum;Lu a Ják mert csak négy••hál siba• i;aidaaági él;tét gyökerében g g k kássl kezésbe munkásaikkal mert ha .ban komoly forgalmi zavAroknt 
szén a:i:onban csak ids„-,izAzali- hocklngl bényák ,•~gleg les1.i• lék , bamu ketelésére készültek érintette és a döntés a rogy:usz- é~.S:k:::~:k:r::un:6.;~n Javá= Ismernék őket, akko; tudniok okozott ·a azénszállltásba.n. 
=:~.k:p::I i:::t~:e!:i:'!e:~~; :i:;::;t:r'.:! :zál!t:::s:7~cs ~:~ ~:~~e;J:!~~I ~!~naz k~,!~o~t~~ ~:g~ök~:t:ZO:,t:~6:~ tartoua !rt dolgoznak. g ke~~:i:·b:;~vl~:~~ lg;~~:t~~;e: lé!nG::t:~:i:~~u:lt~~~~ ak~:: 
111,gyon is értenek a s.zén mluó• remény a következlS néhá.ny év• 2.enegy uizalék hamut onta• s mlnthogf,a. fogyasuó kö- 1411 HÁ~,\L,{D azok egyebeket fs, de épen uti töltést és a slnek egy hosz• 
,1é.;éhe:i:. tizedben. nak ki magukból. ,:önséguek az a:i: éNieke, hogy JUOUl'.fl A KOMl!Á.NI,\ Lewts volt az, aki a béke érde- ezu vonalban megrongálódtn~, 
.4.z tparvAllalatoit uagyop Jól HArom éve folyt a nagy harc Bejelentették, hogy még ak• min él Jobb szenet kapjon ml· 1 11 \Z \K \T kében lemérsékelte a t,ányá• ugy hogy l l óráo keresztül s2.u-tudják, hogy egy egész hat tized a,: Államközi Kereskedelmi Dl- kor Is az uJ l!.lénmea/Sk szenét né! olcsóbb Aron, Ohio ibányált ,_._' _, • szok követeléseit. netelt a forgalom és „ szenet 
ton Rocking szenet kell adJ.lg zoth,ág e16tt és részt. vett abban bas:mAln~k, ha felemelnék a vl- véglegesen elulasltották a. ke- A We t Vlr ln!a Pltt&burgh Lewls a •bányaurak hallatlan szállltó .kocsik Orartou és 
dégetnlöK mig egy ton jó vlr- mlndcuki, akinek valami köze teldljat, mert még olyan áldo- resetilkkel és nem eme.Ilk fel a & g ár propagandájának' ellenau!yozá- Clarksburg lrAnyába~ százával 
~inlal szenet elégei.nek, hogy ,·olt a szénfogyasztá.shoz t kö· zattal Is tl>bbet ér.nek ezek a szón vlteldlJAt a Vl'rglnlák és Coal Company bá.nyis2.a! m 1:1Aul rádión Informálta az or- torlódtak össze. 
:~~:~:a;Já:elegmennyi&éget ~~::::.ntl és a nyugati álla- ::~~e~z a: 1~~:lvo'i:~~1:i;~~ = K~!u~k:1::~~Á~ó~óglege&nck, ~:;;z aót:t:=~~~1: 0::;.:~~0~;; :::e~:~n;!g;lm:t~t:~~'al;~~ vo!~~:~~~~lgl::a:&e:~;l~~::11~ 
fis akárunennylvel ~ag:i~hb Az Államköil Kereskedel~! mentené meg Ohio!, csak a vas- lát816 döntés 1;nódot ad a továb- felnólltoLta a ltompdllla házak ~ulaJdonképen miért ért véget tolták és a közlekedés megint 
,clt és magaeabb ma 18 a atá.1- Bizottság egy albli:ott.ságot k~l- utak ka.sszájtt tömné meg még bl szabnd ,versenyre éa fejlődés• elhagyására, amit az O n b a n cr&druénytelenlil a konrerencla . . megindulhatott, azonbal\ több 
lllAs a Vlrglnlákból él Ken• dOtt ki „ dolog tanulmányoiá• alaposabban és a nyugati és re, de ebben a versenyben már azok Íne adtak. A takUka vllá. os. :Mindent, napi munkára leaz szükség, 
t•ickyból az Ipari kbzpon~okba, sára é& ez az a lbliott.ság egy fél ési:aknyugatl államok fogyaaztó c:sak Pennayh•anln és Kelet• gu.g I d t bá t! k k ni mlg a vágányok&t teljesen 
még mindig olcsóbban kapták n évvel eze16tt terjesztette ,be a közönségét rabolni meg a szén Ohio bányái vésznek részt, mert A társaság tudatta a bány'j ~ n e; a urá~~ 1 zo r;k t e~ld' belyreállltják. 
m e le g. egységeket ezekb61 a jelentését. Arának emelkedésével. ez a döntés ;iaa:egezte a kopor• azokkal, hogy ha szép szeMve ogy : 8 J zá es:Ö ö \/ • --0--
szenekblll mint a közel fekv6 Azt ajánlották ebben a jelen- Megjelentek a Vlrglnlák és só födelet a ~ldo1dó hoeklng- nem távoznak, ugy ktlakoltati• ja émi"j é a:-:,rs P ~I : n geé a EGY szf.:?<rB,{N\',\'tUL,\JDO· 
oblol szé~b61. télben, hogy Jgenls emeljék fel Kentucky városai, kereskedel~ vidéki uénbánfákra. ' 1 pert 1nd1t ellenük, :lre a :z 0 -118 g I e~ a a s~; xós' UAGl'ATtJU. 
s mlg lgy egyre Jobban cau• a vlteld!Jat a két Virginl& és ml kamaril és üzemel, amelyek Pennsylvanilnnk meg van a s&er,·ezet :özvtlen~ ko== 0;~s~::Y Je:Z~e:
11 
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i,zott a talaj a nagy 1zbalö. Kentucky bAnyAlból a nagy ta• jóhlsaemüleg a sz.én.Ipar !hatal· lll&ga tennéllzatea piaca n Pltt.s• l~ba bocs Uto ott h 
30 
k akik trájkb ker- J ck K De I g a róla el 
ha.mut és ként tartalmuó oblol ,·ak lúkötlilbe é& az; Jpavl köz• mu alapJalTa épltkeztek most burgh 'környé.kl hatalma& Ipar- nliV11l és roe~egyeiett, ogy ueru azo ' áll ~ a a son · r n sÁ t I d · 
szén alól, addig egyre nagyobb pontokba, bAr olyan nagy· 11'· mir két évtlaed óta és tlltakoz- villalatok kohólban, 1 Penn- napon belül kltlrltlk a hány!- getlk a bány z_o jlt.. nevuett bá.~i:':ntf 
11
t~I~= 
teret bMito!'.ak azok a vlrgl• ,•ardlj emelést. mint az ohlol tak a,: ellen, hogy ,niudon éle- 6y1vanla vaautalban, Kelet uolt a hb:akat. · A ker~kedlSk. !t,illöo.b~n • Jó nOlla ~:gh t h gy tt hli.t 
nlal és kentuckyl azénmeWk, a bányák kértek, ók maguk &em tet megfoJt.sanak hirom álla.ni• Ohio bány41 pedig• vl:i:en fek• Ezt a 30 napot a nervezet ha.s.zon reményében n;agy~n lló do r vagyon ' agyo • · 
nullyekel busa évvel ezel6tt ajánlottak. ban és driga slláuy szenet erő- v6 eztllltás11al é11 ole&ólC bé.. arra használja fel, hogy ":'tor- raktározi:á,k fel ~ s:i,w,et. k ra. _ 
alig Ismert Amerika szénfo- Ez & blzott.ság ugy gondolt.a, uakolJanak a piacra, csak az. ny!s:i:bat.6 sZenükkel még min- tábort_ éplt és oda fogn&k klil• fogjik pill'ltre rakni, ,f. bf,nrt· A vagyonból 200,000 dolo.á: 
gyaa&t6 kötpn.i;ége. hogy lebet6vé kell lennl az ért hogy• Hoc~lng baldok,ló dig Jelent<Js esélyekkel-t.eresbe• tözdl II. kllakoltatott bán;i•_ IIFok _ és 1 ~nyaurak harc4na). a t&rsasága éa vol~ cselédségé 
Ohio bányatulajdonoaal nem ohlOI és pennéylvanlal k.ia ne· b,á~yált megmenthessék. tik a piacot s Fkkal többe ke-- uok. ' oJ •· "·. 1 ha!\:i:nát. Az Arát pedig a bio.yé.• 11srott, mlg két Mtlnt~ls~Ő· 
tudtak semmi m,6don védekei- 11ü binyák. életben maradásáj, ll'epnó·•·z.et_ea, bOSY a Hocklu,s rill6 virginiai ."1enek ellen. Öllezeseil 149 bán'Y~pli- l!ZOk fizetik, aklli: ma: mllllkn~ Jére egyenklnt 2~,1
000 dol ~rA 
ni, mert a s:i:enet nem adhattü" még tlkkor 111, ha e-uk miatt a é& Pen.n,sylvan)a bányák 111 ta• llla Kelet-Ohfoban- ai Oh io'. dot 'érint ez a: megálta~':'f"'~' a, uélktil lesznek. A nyaur~k Aaonklvül egy 11 ~ :f le ~t 
annyival ole&óbban, amennyi- sokkal jobb sienet bá.nyász-ó uj táltak regyvert&nakat, s aJ. Ríver meutén valamh'el olosób- kik mind sátrakban fogna~ fl ! ~ s ~~bt:sa:lítl::~ke::je ~~~~n ~fz!r:Ob!~ v e 0:,~Pfe= 
::~ö::téb: :z:~::~g:~ ~::~ ~é:ine;:t r:':ae:ne1!:r::~~~e- ~~:=h:::~~t:!al. "!:e~: !~~t t:l:ö::n~~i::~ :i~!~,::~~. kompánia h~tal. :ia!t' elvesztenek, de a ~oyi-! Jesé~;, fla1 é& flv4ire•::költék. 
.. IIAGTil IJÁHTÁSZLAP 
1925a~ 
MEGBIZHA TO, PONTOS ES GYORS KJ SZOLGAI.AST 
NYUJT EZ A BANKI 
VileU,ü.1 POST.ll :&8 l:IOBGONYI P1:NZK0LDt8, - BB• 
T.tTEK ELFOGADÁSA f% IUJL\TRA. - BAJ(ln:QTEI 
ELA.DA.SA. JDNDBN VOIUJ,R,r. - KOZHQYZ(h 0GYEL 
lum"n-n Jll,1111 Y8ff ltjo11 fde: 
American Union Bank 
': :.$:.:· NEW Y«.K Cin. u~~~--
.. - u" '-• :.-..,a1a1..:_~~---• - •-... 
HA errlet.ébek me,hfrón, le• 1 
Télpaplrra, borlf.ékra, báli be• 
l ép&: Jegyekre, Jqnch Ucketek~ 
re, ng1 erréb uép khfü11ü 
n7omtatdnyokraTolnaull.ll-
sége, aJhlJa a Marra.r DA-
jJ 
... 
1!12.ó auruutua 13. M.utTil a.ún'MISl.lP 
MAGYAR ~ÁNY APLÉZEK MESÉI 1 
(Folytat!!.) 
- Hol az And;'-s - kérdezte klSuönés 
után és egészen meglep,5d1Stt, hogy nem !it-
ta. Arra rolt el.készülve, hogy eiek ketten 
illnek csendben a szobAJukban és beuélget-
,1.1ek Sajókutról. ,Kirbduln&k vutrnap dél-
utinra SaJókutra. 
-András!- mondta Virigné megint za-
vartan - bement a virosb& .. Dolga van .. 
De megjön estére. 
K6röl Petl megint beszélgetni kerietl az 
uuonnyal. És Biri &-ült, hogy valaldhe& 
bes:zélhet,. Nagyon U.Jt a szlve, hogy az ura 
bucsu nélkül ment el ét nem la Igen bestél• 
tek az egész héten át. 
DlrJ magában Is elment Sajókutra lito-
gatóba. De azért nem ment egé6zen egye-
dül, magival vitte a Kőröa Petit, aki Idegen 
volt & aklnek lgy még Jobban megmagya-
rizhatott, elmutogathatott mlndenL Elme--
sélte neki hogy milyen ralu az a s..!ókut fa-
lu. Merre volt &z özvegy Subóné hiza, ahol 
6 menedéket u.lilt. Hogy volt, mikor haza-
Jött a Vlrtg Andris Amerlkiból. Azt a hl-
res-nevezetes balt azért nem mesélte el, az 
a Panna titka. Ugy érezte, hogy ahoz neki 
nincs joga. Nem mesélte e.l a gróCklsasz-
saonyt se. Xem ak;art beszélni err61. Csak 
a maga életér61 beul!lt, a háboruról, a kis 
A.ndrlsról, meg bógf hogyan siratlak el 
Andráat. évekig azt hitték, hogy halott, ml-
kor egyszerre megjött ai üzenet. 
Megint beeBteledett amikor K6röa Peti 
haza.ment. 
• Otthon aztAn a vactorá.nil azt mondi.a: 
- Nem tudom én, mi dolga van a Vlrig 
Andrisnak mindig a virosba..n. - Nem gon-
dolt vele semmi rouu.t Peti, csak épen. 
hogy beuélgetést kezd.Jen, a.zért. mondta. 
- Honnan tudja maga. hogy Vb-ig And-
ris a. vArosban va.n ! - kérdute cgl.p,5sen 
Verebes Elzi. 
- Arn. J,irtam., ONt be.n6ztem hoa&,juk. 
- És honnan tudja, hogy ml:o.dig a vtroa-
ban van! 
- Hit a. mult va.ú.map &e volt otthon, 
ma se volt otthon. A felesége ar.t mondta, 
hogy a váro6be.n n.n. 
Vere.be11né meg a lánya 6auenéstek, h91-
dogan, mint akik mir rigen lesett prtdira 
leltek. K6roll Peti csak ebb61 a néúsb61 




lrlal effllU.I JSTVÜ. 
rouzra magyarizztk a dolgot és meggy6z,5.. egy baJtAreá.nak a felesége. De hogy az 
dé1111el mondta: ' Ebl gyanusltotta, öntudatlanul Is betllszke-
- Na, adrt nem kell mlndJirt tOllllzta l6dött a tejébe a kérdés: vajion tudná-e 6t 
g-0ndolnl. szeretni az ura helyett ez a 11zelld, Jó an-
- Hiszen nem 111 gondolunk ml rosura, 11Zony! Elvégre 6 Is van olyan legóny, mint 
lelkem - mondta Verebesné - &6t Inkább a Vlrig Andris. 
nagyon lt Jóra gondolunk. A férfiaknál mindig ott van a hiba, hogy 
- C..k nem tételeznek semmi hamluá- IJk m6.gllk mérik öaue magukat a ,f@lély~ 
got egy olyan derék, rendes, Jó U11:r.onyról, tirasal é.s nem Is gondolnak aTI"a, hogy u 
mint a Vlrá.gné? asaz:on-y sz'ome miskén\ lát. És bliba hc-
- Debogyl11, - mondta u Elzl moso- lye:r.l magát egy 11orba 6 magi. Vlrá.g And, 
ly-0gva - mindenesetre ugy 11 Illik, hogy rtssal, a. Virág Andráané még az ura eln ~·1.11 
,·édje, dicsérje. Ha már egyszer annyira tet- clp6jének a talpát 11e cserélné el se velu de 
11zlk ~aginalr:, hogy -Ott terem, mihelyt az. Rnklvel. Mert nem az azé.mit u Ul!zOn)'-
ura kiteszi a lábát a pléu-61. nil,.bogy ki milyen legény. Hanem ai, hogy 
K6rlls Peti még megpróbAlt.a magyarázni kit hogyan szeret. 
a dolgot. de annyival rouu.bb volt. Leg- Semml rou:r. Siót azért nem uólt K6röa 
többször annak a legnehe:r.ebb be.blzonylta- Peti, de azt épen .nem lehetne ráfogni, hogy 
ni a szavit, akinek lga.:r.aiga van. 'Mert a a gondolatai olyan tl11ztá.k lettek volna, 
hazugság bl1onyltáeira el6re 11 elkés:r.D.I az mint a frlasen esett hó. 
ember, virja a fllrkés:r.6, gyanusltó kérdé- Alkonyatkor K6rös Peti elment és Vlrdg 
seket és tudja e16re a feleleteket. De ha a:r. Andráa h:uaJötL A:r. uton találkoztak ts, 
lgazl!ágban kételkednek, akkor u em~r Peti még oda.szólt: 
megravarOdlk, mert nem kéazlllt fel a vé- - Tóged kerestelek Andrlls. 
dekezésre. - _Be11zélnl ,•alóm volt a bodlmmal gye-
Verebeeéknél meg kOlömbe.n sem volt re vl11Sza. 
tulságosan fontos, hogy lga:i:-e u , amit be- - Nem mék már, mert várnak vacsorá.-
e:r.élnek. csak rou:r. legyen. A többlr61 6k val. Aztán tudod, 1zép lány van a hiznál. 
után majd gondo11kodnak. ut meg kD.lönösen nem szabad viratnl. 
Egész hl'óten it annyira szeklrozta Elit Csak é11en beszélgetni akartam veled. 
Petit a Vlrignéval, hogy a harmadik va.sé.r- Elhaladtak egyn1ás mellett ée A:ndri11 
nap már c11ak dacból Is elment a VlrAgék- csak ekkor tudta meg, hogy a KiSrös Peti 
hoz. Most mAr bl:r.tosra vette, hogy az And- kicsit bele van bolondulva a Verebes El-
ris otthon van és majd vele elbeszélget.. 1:ibe. 
Andrá.s azonban ujra nem volt otthon. - Na, gusztusa vilogatja, nekem nem 
Nem ment a viroeba, de elment valamelyik kéne, ha aranyból volna 11e - gondolta. 
11zomazédhoz. magában Andris te aztá.n a felesége jutott 
Peti gondolkozott egy darabig. Hiszen • eszébe, a felesége, az egyszerű, jóságos Bü-
:r~::::u~~~te~len!~•a~::rakm~~!~:g':i: ;:: e;~tk~aa':z:;,1~~1::T~i ~:-:ai:: 
ni Sajól({itra, a régi falujokba. Jó, hit két rom hete, vagy egy egész &rökkéva.ló&dga, 
vaú.rnap dolga volt Andráana.k a viro9ban, hogy nem benél rendes uót, legfeljebb 
de miért nem marad moet lttb-On? Talán csak rá.mordul. Aztán miért 111, én jó late-
öaa:r.eveaztek volna! Haragban vann.a.k? nem. 
AI: tin, hluen u aauony saeme ki la van AndráanaJr: nagyon a 11rlvébe nyilallott a 
slrvL Hlnen n aa U111ony W.natoe. Ta,. -t.4jdalom. Sokért nem adta volna, ha el 
1'.n nem la neretl mir u ura. Pedig u tudja felejteni az utolsó •heteket, nem a Má-
nag:, arégyen lenne, ha egy Ilyen Jó uz- rla grórklauazonyt, ó, annak az emlékét 
azonr,t boldogtalandgra vetne a aora. nem adja, azt neki tudni kell, hogy a:i: igasl 
Ez volt as ela4 eset. hogy PetJ f~l&:i:e- grófkl11&B111ony a.z övé volL C8ak legalibb 
mekkel nhett Blrlre. Es Is talin csak a~rt a Biri ne tudna, ne eejtene eemmlt. Vagy 
esett. mert a:i: El%!. oktalan féJtékenykedé- tudna már mindent, de •lennének tul e:r.en 
&évei felh!Yta rl. a leg~ny flgyelméL Eddig·. az egélu: haragon. 
nem la volt ei6tte mia ea az a.auony, mint Ast aem tudta tulajdonképen, hogyan. Is 
kerd6dött a harag. És ha mir e lke:r.d,5dött, 
hogyan m~t ennylTe, hogy heteken lt nem 
bee:r.élnek eK:vmúho:r.. ElhatAro1ta. hogy 
ma eate elintézi a dolgoL Nem tudja, hogy 
hogyan, de elintézi. Klbtlklll az asazony-
nyal, mrrt semmi értelmes alnca ennek. 
ha rulr engem nem szeret . . akkor 
mondja mag, én én elmegyek Innen .. , 
Virág Andrást mintha tejbe csapta volna 
ez a szó: elmegyek. Eddig erre nem 11 gon-
dolt. Elkeseredett és dühös JetL Felál\L az 
Dcm<>n;. a hizba, kö1zöné11 nélkOI. Biri aHtaltól. & ránézett az aB&Zonyra, ol)·&n 
:j~i::r~~ :::c::t~g::t:i.ala!~::, :.:é:!:;~tm~:~~:tt~egütölte volna. És 
nf'm akarta u Andrfflka eliStt kezdeni a do!-
' . De ar.ért klvánta megint, hogy bárcsak 
a.őt lenne az étel. 0, nem, mo11t nem ves:te-
kedne érte hanem e&ak ugy tréfá.sa.n meg-
emlltené, hogy 11zerelmes a szakicsné, eren 
utAn nevetnének és készen i~ lenne a do-
loa:, 
De nem uólL Vac&-0i'a utá.n Biri lefektette 
a kis Jáll-06kit, a:r. Andrl&ka még klment ki-
csit a pajtásokhoz é1 egyedlll maradtak a 
IIZObá.ban. 
Biri a:t asztalról 11zedte le az edényt. And-
ris gondolatban uázazor Is neklkerdte a 
dolgot Jgy valahogyan: 
- Te Biri, te, ha haragot tartasz velem, 
hát én öU,zeUirlek. -.Igy, viccesen ,akarta 
kezdeni, de nem Jött a nyelvére a uó. 
- Na, még várok, ha kiviszi az utolsó 
tinyért Is, akkor szólok. 
Biri kivitte az '1tol&ó tányért. 
- Na, ha m0&t leveszi az abroszt, akkor 
szólok - gondolta András. 
LekerO\t az abr011z 111 az as:i:talról. Biri 
kc.zéÖe vette a rojtos piros abroszt, nwl 
nappal volt az aazta.lon. 
- Na, ha ezt felterltl, akkor azólok. Még 
klslmltja, ezt megvárom, a 11arkát la ellga-
zltja, lgy ni és moet hármat oiva11olr.: egy, 
ke-ett6, há-... . 
- András L s:r.ólalt meg a Biri váratla-
nul - én beszélni szeretnék magival. 
E:rre nem volt elkéazD.lve Virág Andráa. 
Ez nem volt benne a te"be. Megu.varodott. 
- Mit akarn - mondta azlntelen han-
gon. 
A.Blrfoek már 11lrúra állt a. uija, de h5-
ale&en nyelt egyet és csen~, tiszta ban-
gon beazéJt: 
- Én litom, hogy magé..na.k Andris vala-
ml baja van velem. Nem kérdem, hogy ml-
C80da, mert ha nem akarja megmondani, 
minek kérdjem. Ha meg megakarja monda-
ni, már eddig l1 szólhatott volna: De ha azt 
akarja Andrla, hogy ri.ljunk el, -ha már .. 
- Innét te n em mécc el - azt.ln kiment 
a házból é11 bevágta maga mögött az ajtót. 
A Biri arca kiderült, bár u er6s hangtól 
megijedt. De mit bánta 6, hogy kiabált a1. 
ura. Neki csak az volt !ontoe, amit mon-
dott, nem az, hogy hogyan :mondta. C~nde-
sen elismételte magának: 
- Innét te nem mé<:c el - és örült a ul-
ve. Ha haragszik j,g rá az ura, tudja, hogy 
ki fog Wkülnl, mert hiszen nem akarja el-
engedni Innen. 
Igaz, hogy ba épen aJ! elmenésre került 
volna a aor, a Blrlnek még a kertajtó eli5tt 
megszakadt volna a szlve .. 
- Ma péntek van - gondolta Virág 
Andr!l.s nz uton, nbogy a bánya felé ment· 
reggel - holnap uombat és azután va&Ar-
nap. Még két nap. Vasárnap délben aztán 
ebédután, amikor a gyerekek kimennek és 
az asszony le akarja s:ted.ni u: edényt az aa:i:-
talról, hát meg fogom a kezét és kibékülök 
vele. Talán elmondok neki mindent, meg-
magyarázom az egész dolgot, vagy talán 
nem mondok el neki semmit, talán megérti 
anélkül Is. Elégedjék meg azzal. boa sze-
retem, jóságos isten, odaadnám-e vaJjon\a 
~llág valamennyi festett grófkl8a811zonYá-
ért? ' 
E r6sen vla&k-Odott Andrásban a. dac meg 
a fájdalom. De a fájdalom kezdett gy,5r.nl, a 
bánkódás, hogy a felellégét61 Így elidegene-
dett. Va&Arnap egéllzen blz.onyoe.an klbékül 
vele, szépen, mosolygósan és akkor uti.n 
mlllden ujfa Tendben leu. 
A Verebesék hA.záb61 épen akkor j,5tt k1. 
munkára készen Verébes József. 
- Szerbusz cimbora. - köuön,t6tt rá 
Virágra Verebe.s. 





HT&GSIC r,avn■tNI FELROBBilT KAZÁNIÚZ. !IODER..'\' ÚNYELllES 16 t.én1e1.6Je u otthoni kénfel• Ttl'z A COALBA.NKI i HÓYA_P UTÁN KIOLTOTT felügyeJ,5ség mérnökei megvln 
Dr. HOITASH J. PIICTEI AClark9on Coal Oompany bá.- 1:LETVNX. : .. ~ aé!;.1!'-:r~ei!«!l!!;~:-::::: BÁNYÁBAN. DÁ...,Y,lTUZ. gálták a bányát és megá.llapl-
nyá.)it SL C1&1rsv1Ue, Ohklban A at a04ena kb1elmN tlle- lyelr. a gromor müködéaénelr. A ooalbankl bAnyaba.n Regent Hat hónapp~l ezel6tt ti5rt ki tották, hogy a tllz teljesen kl-
w._ (...,.I.WI, A..vt .. , telh6tlzakadú ért.e. A vtz ~ha- tlink majdnem. teljesen attól rendeUenségellxll erednek. KI- mellett N. o., tür. ütött ltl. a tllz a Blue Rock bányiban aludt és lgy a bánya engedélyt 
........., W. VL tolt a boller házba és elöntöt• íügg, h~ a hulo.m.by baladi- Uuutja a beleket és meglfYÓ• A tüzet azonnal észrevették., Zanesvllle, Ohloban. · nyert az ibem ujra felv-ételé-
ai•= ;~•::- :_ ~~:4:0:a:!.!:k a,~:~=~~ :,~!te!:;:\:~:1: 11::!e~::. :r:~~rt:~a=:::t?~u~-:i~~ de nem lehetett máf eloltani, se: ~~~ u~n:oar~::m:~z~: hez. 
HIVATALOa ORAK : v6 alja hat.almu dörejjel klrob- ,oldgot, létrebo.ta a Tillany. 11eletet, fejriJút él ldegeesé- miért Is e lfalazták az égi5 rt:ezt vártak, hogy a tüz önD1agától A bányát el6relátbatólag 
da!.lttt .._, • .., dlh,Un 1~i.. baut. i:ram alkalmazisának módJtt, i;ot. As Ön drugatórosa Tagf és lgy próbálják k1oltanl. ki rog aludni. augusztus közepén meg fogják 
IIIIAO.YAIIUL 1a au.1tLN■K1 Szerencsére ember életben melr u éjjelt Js nappa]IJ. tel111, ~yógy111créue raktiron tart -o- Pár nappal ezeliStt a bánya- Ismét nyitni. ~======-::,' nem esett kár, men a ffit6k és mindenek fe lett a s1enTedlik· 'Irlner XMerii Bort, ha nem, lr- 1600 UJ \'.\SUTI KOCSI 
E lap elllrtzetést tra !!.00 dollir. még Idejében khoonelrllltek. nek en1hüléd bo1ott nJ ST6gy- Jon JoNcph Trlner Company, SZtNSZÁLIJTÁSR.A. 
:f::..lr. ,~:..~J f{e~g::z:::: e~::; Chlcago, 111. clmre. Próbli.lJa A Nortolk & WeslefJ! vasut-
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és aa elau.katft ré11ekre .-stú és air· 
1i111ileria. 
HAZAI JOGOGYEKET ••D••• .. "u 
iatériak el,ira.,. Uu.i qyTHU. 
aljú. 
HAJÖJEGYEI: ·• •••i•b• .. ulakra. 
AFFIDA VJTOK poalH kisútáe. 
BEttTEKIE 3 „izalék kamatot lue-
tük. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILEIIVIW, UNTll<XY 
a:11 Egyesült Államokban és Ca- meg a Trlner's FII Ga.ss-t, welf társaság 1000 uj vasutl kocsit 
::;:b:nTr::::::er~;:r; e;~ :~t::::~ é.8 snnJOJokat aion rendelt meg a ezéaszállltá.sboz. .. 
OT AKER ·~ 
a ~•1iobb floridai farm t•rületbő•, maru é, ,..,.. i 
$250.00 készpénz ; 
é, további $750.DG fizethető egy, két vagy három év i 
alatt 8% kamattal. . 
A legtöbb hannot hajtó kerlgazdaságok Floridiban ar. 
Okeechobee Kerületben vannak. A wl földjeink Okeoohobee l!Í 





r~::~~e után a megvett lngaUanról 1 
blTtoklapot (deedet) kap a I 
Miami Bank & Tru,t Company, Trudee Owneu-tól 
Jllam~ Fia. 1 .. ,.:~-~if i~J~ilf ~;;~ti;o; mln:o• . 
Óvja az 
Arcbő~ét 
Elég ha egys~er végig 
bu a kltiin6en éieJIN 
fent pengéTel, as Jó 
megbere,Tilja Önt· ~ 






AMIT MARY JANE MOND •. 
Én Hemél)teaen vá.sárolok Önnek. Én nagyon jól tu-
dom, hova ikell menni azért, amire Önnek szllkBége van. 
Nincs szükség ld6veszteségre, nincs u.Okúg fárad8'gra. 
HosRZu éveken át tanulmányoztam, hogy m.Jt kell horda.ni 
é1 hol kell hordani És Ön tudja ast, hogy a DEARDORi'F· · 
SIS~ STORE mlndenkor el volt és el lesz látva & leg-
jobb árukkal, mert Jelszavunk: "Értékesebb áru, jobb áru." 
E1: a store valóban a legelllnyösebb bevá.sá.rláel hely. 
En atnre uJ irulr.kal és aJabb tednzllbb irakhl. 
Szolgálatára, ké1zen „ 
KARY JilE, . 
DEARDORFF-SISLER CO. 
Miami Office: Ron & E.ter 42<1-34 9th Street HUNTINGTON, W. V A. 1 
--Önmagát feni 
232 Republic Buildin,, ___,,..!iami, Florida . IJb .... -~$~l~-T~ClL=$2~5~-l~G...:Jll!.----===-==-=---, 
ÁLLANDÓ Jó MUNKÁT 
fAd ■ nk most ■dn i magr■r b,D,,uolmak, Tennél&ün-
lr.el fel e.nieltük h ealrt un uUluégUnlr. uJ munU.sokra. 
_.. MINDEN NAP DOLGOZUNK . .._ 
GAt nlnc. a itnyiban. - Jó fhieté&t adank! - Szép é, 
jó hitalnk nnoak. - 11'ag71r bán,-iuaha.kat lr.liliSnö, 
1en megt>ee11Ujilk. 
A N. & W. f6vona1An vagyunk 6a 1úl)Jon le ha mnaki-
ra Jön Delorme éllomiaon, onnan cuk 5 percnyire a 
Kentucky oldalon van teleplln)c. Ka bllvebb felvllá!:!061· 
tJ.at aka:r, lrjoo. Magyarul la lrhat. 
THE PORTSMOUTH BY-PRODUCT CO!CE CO. 
Th11~ l>eYe1uiy, SuJ11. t:00AK1°0N, W. Y.\. 
Gyors 
~orotválás 
lent. Tanulja meg, mit. 
Jeleut a borolfa klfc• 
néle. YegJell Valet 
,\ a t. 0Stro11 boroh,1. 
Kény, lmet1 h gyors 




-Önmagát ren l 
l A ... ,.. KWI,; 
1, Postrdáari,.,....,., 
lcfpoitdójr 
AI tuakemull,al ll1ynOl1 
~ """''"'" 
UJ CIMONK 
t 'o11rth ,h e.1t lllhSI. 
XEW \'O UK 
ALAPITVA :!5 J::V E:LÖTT 
A Bordens Eagle 
tej nem uj baby 
táp l á l ék. A:, 
anyák már hnt-
van hét év. óta 
használják. 
' Olyan anyák, aki-
ket u gyancsak 
Bordens E a gle 
tejen neveltek fel, 
ma saját babyjei-
ket táplálják vele. 
Ha ezta hirdetát 




mére, saját anya• 
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ICE CREAM . 
1<1tu11, 11 U..t• 1tt'1,..a11,. 
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(WU1La m10- t101,1w 111 •1\eu.., 
WILLIAMSOII, 
WEST VIRGINIA. 
' '•11 néb,nJ eladó hj11unk, 4-4-1 "" q ~,ott,~. 
Killll'I a grárakhh, ttndkhii l el6n7ö1 teltlttlek rn , 11,11 
W AKREN - OHIO ÁLLAM 
Jqaubb JYinároaa - ntl}'VeD különbötó ipar-
teleppel, a Pitbbm-,b-Clevelandi on zá(Ut mentén. 
::~:.::~ :: =~,:~~;-~~.'!:::.: ::· .. -::i•~!:,•,~ 
111'r•!<-.- Jlllunkf~lkal""'t ffrf'.alc~ak h 1181<111k. 




dgu vllapttl<, Aa a1tgUut\11I ki lt610:;••$Ji.'1S~ 1U16 nllkU 
·••, .tftll IUO lef'Hlh 
ll 
, Szénkályba 
Kii, klldp h n~gy mErelben vl 
tovel ~--y an6!kUI Ezek a kl\yhik ltou 
O ~,JlC pu fvek!g a legnagyobb mog1lfgodhre 
,,. , t,uznAll>~t6k Minden darab a Jegm~,.1,. 
A most folyamatban levő kiánnitá,on a leriobb alkalma nyílik a folyó évben jó butorokat venni. E'z a ke!tebb arirt , 




zell f11II. Ye1,,ct .\xn1luster 
szönreg!k s1.ónyegck 
· $29.75 $34.75 
CONGOLEUM Négr11:et ynrdja 59c. 
3 darabból 
ágykészlet , 
LegJobll 111 111ösé;l1en csnk 
$14.95 
Heti lellteii:s , 1.00 
A készlet áll ed r eades 11.,agr· 
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.~aifBt~!'" 
POMPÁS, KÉNfELMES 3 DARABBOL ALLO TARSALGO-SÍOBA KES~LET 
Egy kényelmes dlvánrlJól, knross1:ék1Jöl é~ rh1góuékb(II á ll e kéulel, 11. Iegpom• 
pás11.lib kivitelben, -velour borlthsal. E dHral1ok a legjollb sznkemhenk ,Utal le~ 
tek kénlhe, \Jtfk bü111:kék munkájukra és $1:erell illTlltáa11lr.at. A rugó sserlr.ezet 
a legjobb és ez a lr.liszlet klvül-belül a legjoliban van e lklinltn.. • 
' . lltl Öt dnralJból álló Enti>Lö KÉSZLET 
_ . $19.75 . 
Heti $1.0() lellzeth. 
A kiutet 111 egy k,~k U%!al, cul~p l.ibba. 
~ h1 UIÖkh ezlikbliJ, ■ ranyta!!'y flnloolbN!. 
. . ' -- - \· ( 
íLE\IH8 
' li!•Yiii~'•lff •ii •Q-i:i# 6- ZLET li'IOLG LAT RA,- ,6 
y k1ro1nik, tln116ot6k fa r!nel m■ha11onl ftnfohelhHt, u ' old1 kaO HUNTLiGTON, 11.:. BLUEFIELD, W. VA. 
.• htt■k 1UrG fon~tt nidb6t k6uUIUlk. A heveri! plrnik 11y8n)'il~ h ' 1 Jffi'JLtJ..liKSÓ.N', W. VA. ,.,_ lf~~~ V>., 
o mln&-CU volourb61 kEuullek ,- ~ 1•~1-=-w.oo- rer1z,ií;,--LOOAN, l\". -V•-"• --· POR : o. 
,$119.5 




1 Het; $1.00 lellzetb 
Itt u •~~lom egy ~,-
tikea beUUÖll!pet Ol• 
u6 panz!rt venni. 
.. 
M e k b á A1 61vegyek b '"'k köny- &ég oka a.tArautg aükkebllh!é· 1 0 0 Z Z a a ny a nyelt nem törlik le fs a fiJdal- ge, a lepulyoaabb bilntetéaben - mit1em enyhlUk aual a segély kellene réfize.llenl és a •ezeta-:-öuseggel, amit a. uereoceétle- ket azonnal lecsukatni és bUo-, ti , g k t? nUI Járt W.nyiu utin tl:tetnek. tetts blrósig elé '1Utanl. Szerencse ense e e De a ~nyabAróknak 1em a!ibatanltJAkabtnyáazokat , • ~=o::~t::~~~ ~ :.10:!~~~~ ~~ =~8!~:;:;::;, ~!:; :~l~~ 
doutul esik a Ui.rsaaAgok kap- tenni a már beállott veuély 
Ha a lapokat olvauuk egy- ez .a legtöbb esetben kétségen ionyos tekintetben hiányos, utSli.ginak. esytén, ha nem történik arról 
t!IY nagyobb b!nyauerencsét- klvill megá.llnpltható. • nem lrja. elll, mennyi rrtsa A szerencsétlenül járt bá- gondoskodás, hogy a veuély ne, 
len&ég utin, ngy olnssuk a Ja- SokHor a társa.sagok nem leveg6t kell a bányába behozni, nyúz helyett uj embert keli be- állhauon be. El61z.ör err61 kell 
potban megjelenti &tat\Sltlkal törődnek aual, hogy a fórman csak ait, hogy minden munká.s állltanl. 11 a:a:erene&étlenség uln gondoskodni éa csak eir.e1 kap-
klmutatbokat, a 1e,több eaet- nem aokat ér, vagy n~nc• ke116 plé:i:en Ilyen légtorgalomnak helyét ki kell tlutogatnl. meg csolatban a múlkról. . 
ben az. ilyen közlemények vé- gyakorlata, caak azt nezlk, hogy kell lenni és nagyon aok~or kell J1wltanl és ez a termeléA! A Bányate1Ugye\6aégnek no.-
gén 81 a megjegy:a:éa ,•an. hogy olyan embert kapjanak, aki meges)k, hogy a forgalom teny- költségeket neivell természet- gyobb Jogot kellene adni az el-
a uerencsétlenségeknek a bi- hajtja a munkúokat, akt men- leg megvan, de a bányásznak uerOleg. • lem5rzésre él a banyúzoknak 
nyá.szok az okai, .mert e!Gvlgyi- né! többet tud elctlpnl, mlnden- nincs aok •haszna bel61e, mert Pedig mennyivel Jobb, ember'- és ban·)·Aknak karG\tve kellene 
ut!allok, hanyagok éa nem tö- !éle trilk6kkel a munkieok bé- olyan a Jeveg,5 forgá&ia, hogy 1égesebb a mennyivel gazdarsA- törekedni arra, hogy mindent 
r,5dnek a veu.éllyel. réb61, aki nyuua. a lehet6Bég 500 bányáai plézén megy kereu goaabb volna, ha a bányiuok megtegyenek ennek <érdekében. 
Minden ember törődik a1 éle- szerint az embereket sé1I emel- tül ugyanas a leveg6. Az tebit bl:i:ton~git jobban ellen6rla- Tartú.k be a bányablirók éa a 
~vel és a binyász aem teul lett hlzelegnl tud a ve:a:eUiség- m-ár aemmlesetre aem lehet nék éa ha az ellen6rzéa erélye- bányászok egyarint a törvény 
kockára azt ok nélkül -és ép u- nek. meg1elel6 és bizony nem egy- aebb foganatoaltársAra ellenO:rö- rendelkezéeelt, tegyen meg min 
ért Ilyen k6aleményeJr. nem eok Sok esetben okozza az Ilyen u« klal11lk a limpa ami ut ket alkalmaznának, akik job- dent a bányafelllgyel6aég annak 
igazsigot tartalmaznak. ,fórman bajcdroekodha a t>ajt, bllonyltja, hogy temml oxigén ban utina néu1ének, hogy egy- érdekében, hogy a bdnybzok 
El6fordul ugyan nébiny e11et- mert a tulhajtott éa munkiJuk- Unca már benne, \'agy tele van réut a bányászok, m.larészt a biztond.ga nagyobb legyen éa 
ben. liogy tényleg a bányta:r. ar ban edltal megzavart bányi- gizokkal. binyatanarsAgok a legnagyobb blzonyoa, hogy ebben a munk.11.-
0 k a a azerenceétlenségnek, uok figyelme csökken a az el- Szeretik a:r. lttenJ vlsionyokat eltivlgyáutot tanualtanak a ban tAmogatnl togják a binyá-
nlliOnban az esetek legtöbbjé- ke11eredett, önmagában du:r.zo- Öll&Z~asonlltanl e tekintetben bánya üiemnél. ' 11:tok, caalr.ugy mint a bányák. 
ben, n-a bányász a hlb.11.s. gó bánybz nem tud, bármeny- A:tg, iával, azt tUlltv6n, hogy iJ>éldá.ul ta.valy- a bányákban Ha azután bármely réazr6I 
Meg8$ik a bányásszal, hogy &)ire akar la munkájlra figyel- ~merlkában e téren Jobbak a uerencaétlenül Járt 99 bá.nyáH, ki akaroák vagy kljitar.anák ~ 
egy vagy más ok miatt a figyel- ni, ugy amint az klvAnato• vol- \ i11zo.nyok. Ennek azonban ép akik után egyre-.máara k.ártérl- iendelkezéaell:et, gondoskod.Ja-
mét nem köti le teljesen a mun- na, hogy a szMt:aége11 go~dos• ell":aller:6Je Igaz, mert rnlg Ang- téa flzetend.5, az ~llaml törvé- uak a legazlgorubb megtorlás-
kL A karja géple11en ctolgozlk, &ággal járjon el. llában ' 1talában lOO azereu- nyek ~elmében, az özvegyek ról, mert az emberéletet senkJ-
azonban gondolatai mes11ze el- MM esetben a bányatulajdo- u..1tlen8ég közül 13 szerenctét- éa árváknak. nyujtandó segély- nek sem szabad könnyelmüen 
kalandoznak. n~·én esetek ak- noaok nem akarJAk a kell6 mér- lenlég történik robbant• fu!y- képen n~lntegy 5000 dollár. A kockárn tenni. 
kor ford ulnak el6, ha például a likben a te~6zetet tartó oazlo- tAu, addig Amerikában példiul ml kereken kitesz 600,000 dol- -o,.....-
bányi.szt ,·alaml nagy csapás pokat elhelyezni. kevé• u ou- 192{-ben 534 ember vesztette lárL CSÖXKENT AÍ .AXERIKAI 
tirte, nlamely hozútartozója lop ée a nagy nyomást nem blr- éle~é~ robbanás fol)'tá~, lllll~ Ebbtil az öaszegb61 250 ellen- szt~KIVITEL. 
· meghalt. vagy valanii caaládl Ja a épen akkor azakad le és megfelel 22.6 11Zb.aléknu", v.ag) őrt alkalmnzhaÚak vol11.a a bá- __ , 
==:.~~~:ft: i!:~Y~~~-=: :~::°~~:~!~:r::~i~:k:~n~ ~et:!:t~a,";~~:::ét~=~=~~ ~11~=~~1,e:i!'i::~:~::o~e!o;:~ ~ Egyesült Államokból Idén 
nal, ,·agy ,•11.lamelylk bfl1tArd.- nak. Engedik, hogy a b!nyá- zül 22.5 11zerencaétlenség t:ir- na rnb dolguk, mint aorra ié,r- Január-Junlua hlAiapokban ki-
ni éB e körül forognak gondo- szok a kdrékat olyan veazélyes tént robbanis folytán. ni a bányákat éa mindenütt el- v:lttek összesen 6,398,000 tonna 
Jatal. aml után elve11tl figyel• helyeken Is niegrakjik, vagy A robba.nb folytán r.16flllt len,5rlznl, hogy a. tön·ény !Ital l!!Ze.net szem'ben a tavalyl 8,108.· 
mét a n1Unkától. Ar. ilyen eae- keresztül hurcolj!k, ahol min- szerencaéUenségeket tekintve, eUllrt repdelker.éseket, melyek OOO tonnával, a esöftenés tehát 
~~:e::~::n.::~:::~.::::1!~ ::~t~1:;;i::.~.::t~:~1. 1;!1;! :~!~°;a:t;: ::::i~k:o:- :.~~:~a~~r~::.:::zéaére ezol- a tavalyival szemben az ela.5 
11e: ::~;!~:a~lóf:~~~~ple a :s~~':::l~:ó::a~~~: 11~!~ :t~i::::~t ~';!t~ ~,::~= V•~ion nem lenne-t embené- félévben majdnem két mUlló. 
bá.nya !ej!ratát, khili kell hagy egyedik esetben aztá.n leomlik nyltatt lángu lámpit baunál- ::1~ ;lle~~z!:!!~sa!:~a!:dá~ 
ni minden gondolatot és egéH és maga ali temet embert. U,- t.all:. lyozt.11.k volna a robbanáaokaL 
~~:.lm:e:t m::=~Y ~~!~:'~~ :~~t:~~~~L va:n~!;'<;~~a; ne'! ~~f::,O:~~~=d: ah:!Y:~ ::u:k':8:i:!t ~·:::t :~1:: :~: 
torduUon el.5 a bányú• Ugye!- szulr.aéges javitási munkikat éa ban foglalatoskodó ember tudJa ládfti nélkül 99 binyáucaal!d 8 
u,etlenségébtll a nerencsétlen- ez szintén. e16ldéll a ueren- éa mégsem történik Intézkedés, nem kellett volna a banyáknak 
9ég, mégis csak baj, mert a ki- caétlenaéget. bogy e& mega.11:adályouauéll:. a1<>kat a költaégeht vlaelnl, a 
oltott életet senki aem adh&tja Sokazor történt m.11.r amiatt A robban.út, angliai mintára, mllt a robbliinúok utAn a bá-
vi~~oTdultak ue:rene&étle~ ~~.::::::~:~aé:~1:=:gf~~6 :=u!!;!"e'!~~t~!~ ny: b1~áll:,-'O: ~e-
ge\: azért la, mert a bányász utjuk. amelyen a bányiban h&- bányiltat, a aftl~por meggyul- :it a robb:-úa f~l t.á/ ue~n~ 
nem a forman utaaitáu szerint Jyükre mehettek, hanem ott ladiaa ellen. Pedig nem la Itt caétl~nül jártak ,Jtramaradot-
:::~zet::~ ::~::; :1; ::~l=t~:::\:r~é:i;~::"u1~ :W-~!;:~:::s :~~ig!~ ::..-:i,;~•e1::!:~~=-~-
hurry-up miu1.lta elvonta a f;'" dottak éa aztán a. rohanó kárék leYeg6, ami a gú lklazegyUlétsét &. •zerenedtlenségek:et me 1~ 
!\)'eget.ti veuélyt.61 a flgyeJmeL a Mll:éaen hala.dó bányúit e:1- megakadál7ozza, e:c aztán a hetne el.5znl, 'ha volnánJ el-
A:c la elMordult, 11.ogy a Heren- ütöUé:11:. nyitott limpától, V8.Kf a bánya- len.5rök, akllr. illandóan utána. 
caétlenség onnan eredt, hogy a Mindezek az okok miatt aok gépek azlll:rájától la meggyul- né é k k h bá. 
"Wnyá.szt el6tt.e Ismeretlen pl91- binyá.az veuU évenklnt el u !ad él kirobban, lr:ö:cben meg- ny:;i:: be::~;Ü.e :s-: :ltilr~ 
be t ették. ahol épen mert a vl- életét és a táraa&ig a legt6bb gyujtván a Hénport la. A gá.z- biztonsági lntéz.kedéaeket. 
&..i.onyokk.al uem volt la~er61., etetben, azonnal készen van a obbanú re:ndt.Zerlnt ~em olyan Az állam teladata volna ez éa 
állt el6 a. azerencaétlenaeg. A megá\\apltánal, hogy a ezeren- vesr.élyes, ha nem kap bele a i:ueg kellene adni a Jo ot ho . 
Mnyúznak nagyon kell arra csétlenaég oka a bányáaa saját láng a uén·be, mert a gá.z lr:öny- az olyan ,bá,n)"tt, mely gn~ t! 
vlgybni, hogy ele61orban meg- m.aga. nyebb lévén, a levegtiréteg t.ete- e1eget a t~vény klSvetelményet-
~e:~,~~!:r:. !ile1:i°~~~ v;~: gy!o'::;;:!1~~é~::~oe~•; ~~:b~: e:~:d6:a: !~nn:~~l:~ :::1 l:~:i~:u~8;:t á~l:a~á:: 
nyiban a gbra, mAallr.ban a 11· robbanásokra ,•ezetbet.6 via&za, a láng:tengerbGI. De ha a azén- tó éa ez azgeaetek nag res'1zében 
:::~;e·9:~~l~~l:::;.a t!: ho~ ~r;áé:):áb:nt:8:r: ~:::d ~:ts::,:~:/á~~~!°fn:tk~ !gy van, hogy a ue~ncsétlen~ 
Jó 
~rotválás 





m éa.r.ete szerint nagyobb figyel- több met.h.annak {binyalég) tölt mindent, a bányászok a sü-
met fordítani. !enni, mint 2.5 .sziuléknak, ril sötét liletben még csak nem 
A legtöbb bal azonban, ami a mert azon fe.lül már gizo1mak 11 IAtnak és a mérges gJzos 
binyá.az htb!j&b61 ered, tulaj- mlnösltendó a bánya éa abban füatt0I caakharnar elkábulnak 
dcmll:épen nem Is róható fel a nem szabad. nyitott Jángu lám- éa martalékul esnek. 
Magyar kották 
bányá.sznak, mert a bányabA· pát haazn.11.lnl. sem semmiféle A uell.5ztetée é8 a bánya 
i·ók sok eaetben, különösen a tüzel6szert meggyujtanl. tl&.ztántartása tehát az elaO és 
uervezetlen binyikban, . min- Ezen a re.ndelkezé1en is tul- legfontoaabb kö-vetelmény. Eii 
den gyakorlat nélkül, a bányász teszik magukat a bánynb!rók, addig ne Is beszéljen . senki, 
meateraéghez egyiltalán nem nem vétetnek vegyi vizsgálatot hogy a bányászok te\Oleteaek. 
irt6 embereket Is beállltanak, a bánya leveg,5b61 éa c&ak egy- vagy ban.1agok, vagy gondatla-
ezelr: aztán nem lévén tisztában szerüen k.lwondjik. hogy nem nok. amlg a bAnyák ·be nem 
a b!nyamunka természetével, g6.z011 a b!nya. A bá.nyá.azok az- tartják az el61rt el6vlgy4'.r.all 
Ila még oly nagy elövlgyár.ato11- tán jirhatnak ki-be Isten k,- szabályokat, mert ha egy-két 
s.11.got 18 tanu1ltanak, aem,képe- gyelmére blzva a vesiélyes gá- esetben tényleg a bányász Is hl-
selr: a kell6 gondoss.11.ggal el!.11.r- zos bányákban minden pillanat bb, viszont az esetek 99 azáza-
nl. lgy esik meg aztán, hogy a ban a robbanb veszByének ki- lékában nem a véletlennek. az 
belövéenét elbamarkod:lák a téve. elkerülhetetlen végzetnek kell 
dolgot, vagy tulságoa közelrlSl De más szempont la lr!nyltja t'ulajdonltanl a balesetet, ha-
sütik el a patront, a bé.nyaki· a bAny.bárókat, mikor nem i.em a b!nyatáraaúgok fukar-
rék vágánya.Inak oldalira dobil akarják, hogy a bány.11.jukat P- aiginak. 
nak köveket, amlt6I ar. kisiklik, zosrÍak tartrsA.k. S azért, mert egy-két eo.etben 
vagy nem tud!.11.k, hogy a tető- A tlSrvény upanla el6lrja, caakugyau a banyiaz a blbáa, 
'6Akadást a binya. előre le jel- hogy minden binyiban ugy kell 1;e á1ta1Anoeltsanak, csak azért, 
-zl, amit a gyakorlott bánJáazok szell6ztetnl, hogy percenként és hogy lgy aztán megsza-badulja-
megballanak és f~llsmernek, a bányában dolgoió emberként. nak a bányatárau.11.gok a fele-
ugy, hogy ldejilk van vagy meg- 160 köbláb levegö menjen ke- l6111ég?'t! vonás alól. 
teq.nl ar. óvlnt,ézkedéa~. vagy reaztill a plézeken. A gizos b.l- Mert könnyü azt mondani, 
menekülni, mle.16tt a ezeren- nyákra nér.ve pedig ezt a leveg,5 hogy a bányász az oka a aze-
caétlenség bekövetkezne. :unnylséget 200 köblibra lrja renCl6éUenségnek, mikor nem 
• f:NEKRE, ZONGORÁBA 1:S IrEGEDORE. 
MOST ÉRKEZETT AZ ó-HAZÁBÓL 
BÁBlfE.:LYJK 1tt DAL EGYSZERRE BEN'UELVE 14.G0. 
UÁJl!lELHK 20 DAL EGYSZERRE RENDELVE 18.00. 
Kérjen riadet.a lli.lD'JY•, 11:otia•, leme•• & 1ongora.benger-
!rJe,r71ékel. - Rendeléaellet vünYétlel la küldlloll:. 
KEREKES TESTVÉREK 
Er.ek volnának azok az ell6- el6. A gázos bAnyikba tehát na- lehet kihallgatni aem, mert már 
tek ,amlko'r a binyász hlbá:lá· oobb szell6ztet6 és ertisebl> meghalt mególte a bl\.nya. A 
nall:, flgyelmetlenségénelr:, vagy -.r.ell6ztetéa kell, ami minden- holt ember nem tud védekeznJ, 
banyagsigAnak v;lna betudba- kipen nagyobb kffltséget Jelent de a vé.re azért felkiált az égre 
tó a uerencaéUena6g, és !gy a b!nyabáróll:, hogy ezt a éa követeli a bilnösök megbiln-
Ezeknél azonban sokkal gya- költaéget elkerüljék, sok eset- tetését, akik klvonjAk magukat Amerllla h•gnagyobb rna!l'J•r kün7,. éli 1enernílkereatedése 
korlbb eset, hogy a baj a táru.- ben Inkább a bányászalk életét az emberi lgazsigszolgáltatás 208 EA T 86th STREET, NEW YORK, CITY. 





az amerikai m agy a r bányúlliOk 





minden dolgában ta.n{t.ocsal szolgál, 
minden ügyit dJjmentesen elintézi. 
A HOlgálatoUrt aoba 1tnlllt6I egy 
centet te "fogadtunll el és nem. la to-
gunll: elto1a.dnl. 
Semmi egyebet aem kérOnlr. es-
ért, mlnllbogt ha lejirt el6tlzethé éa 





Ha. Ön ueretl ezt az ujaágot, bl-
zonyltsa azt aual, hogy szElrezzen 
lapunknak egy el6tlzet.5L El.5re la 
11tépen megköer.önJUk szlveaségéL 
• A Magyar 
Bányászlap 
el6tbeté&l ira ur éne 2 dol!Ar. 
Jugoslivláb&, RománlAba, Burger-
landba 3 dollAr. (Magyaroradg te-







1926 auguHtua 13, ,. 
óhazai -mesék.~ .. BÁIIYÁSZOI .ÚVAI. 
lrta1 SZD'TDnlEI MÁBTR.t.. 
(F'ol~tatJ.1.) fehér homlok a nagy fekete hajd.tor alatt, mindig rendllletlenlll tov!bb 1mrolt II tmbA.r hamar ö1111zebarálkorott BallA.val, el 18 ej- _ Nem. 
- Én nem tom, ml az? - vihogott Etel. ~:n':t!!t r:~:y1!!:e!:~:t~e ::~~~ ~1~~;~1~~!11~ :e!:~~,;~: a!z\;1:1:~~; !!!~Zl:~o:~:~: ~eat:o~Z~10;f~!~~:;ttd::1!_11;~;:r:;:s:~: - Hát mikor? 
_ Az. hogy leengedi magit featenl, ,héjjak alatt bujkA.lt, az a vérplroara re11tetl kellett. ltlje ae volt Ádim. Ha lefizeti a hajójegy - Jöjjön Balla nélkW • - - akkor. 
péni:ért. huaoa aúJ. mely ha ketté huadt mint aa - Jöjjön gyak ran, - mondta Etel a bu• irát, töObet aemm\ közilk egymiahoz. Azt ?!!lg ők egymMsal sugdolództak, a többi 
Etel elment. A fli:et.aéggel meg \"Olt elé-- érett gyümfilcs, élei!, porcellin fehér rogaCI!• c1uz'8n'1 Ádl\mnak. , pedig törles,;tgette ai elMS peda naptól hangosan ö11aze--Yluza beszélt. Szavaiknak 
gedve s l\llandóan Jl\rt a festöhöz. Annak kik villantak meg benne. , - Amikor csak: tehetem. ke:i:dve. nem volt semmi veleje e egyik nem figyelt 
!:';!~~! ~I~:~ ~::!t!:,h!:!\i;k:::~e:~:i~ ~é~e!~~é~t;~m !ittam ld!lg eMAra? - ké~e::· ::ll~a~z:::nt a:az:':~~~!~öz? - Fil~;u:!vn~te:S.~t:.~.Jö:8~~~~\~~~ t~~~':;~:~ arra, amit a m!slk mond. Füt)'Ü öklével 
&, ruhadarabj!tól le meg kellett válni. "T"" i\Jég nent 1·ég érkeztem B nml azabad - Csudaszép éa csuda.okos.. · Etel te!t f6zöt.t I l11ten tudja hol vették ezen verte az a.utalt 8 azt 0rdltotta, hogy min-
Mikor egyszer aa, anyjának elmondta, ldöm volt, oh·aaásra fordlti>ttam. Sokat keli Nemcsak azért mondta !gy, mert 11eJtet• a 11:i:áraz pi6zen. do hol egyik, hol másik elv• denkltöl el kell venni mindent! Balla ada-
)log!' &. ruha nélkül festik le a az szörnyű- még tanulnom, mlg az elvek méltó hlrdet6- te, hogy 1-:tel a Balla kedvese, hanen1 való• tAra kabátujjiból rumoa meg borosüveg la kozA5ra hlvta fel a többieket, mint rende-
ködött azt mondta: jc lehetek. bfln nagyon tetaiett neki, maga. se roghat• került e\6. aen. 
_Nembaj az, a mütermek Jó be vannak - Kell le ait könyvekbéil tanulni. Lázlt- tn meg, miért? - Botban az lgauág! - hirdette Fütyü - Gyüjtenl kell a sajtó javára, men a 
!ütve. son mindig és mlndeuOtt A gadngok ellen, Még elalvás el6tt Is gondolkozott ezen. Gergely, vadul forgatva 11zemelt , melyeknek társadalmi rend megváltoztatABát csak e:: ka:;;u::~1 :~!!\:~~ten~~:,~tk:::~ ~';';!,~sah~::~ö:g~ita::~t~!:t·m:t:r:1;:g: ~!!:!~t '!!!t :~:!: le!~t:t:~: .. ae:6';! ~= fehérjét véres erek s~tték át meg áL Vesz- saJU..akclóval lehet elérni! Egy Puskái! ni!< 
sát. Az neki való volt, nem dolgozni. Olni nyekkel, hogy ezen a földön minden - min• lett ,·olna. Mo11t pedig a Zsuiaa lelkében ::;:t ~::~: rá~e"'1:e~:!k~i~!:1~-~:~ó~ all: ,; ~•JlabaJuszu azt hajtogatta, hogy ~e kell 
vagy fekildnl ae.lymelt, bA.reouyok közt. szü· denklé, csak el kell töpörnl a n1oatanl ren• hord<1zott képe halványodott el hirtelen, ée f'lltyilnó mh;idlg az autal alól szedték n egy bányabárőt. Kanna Orb!n meg a 
netekkor cigarettázni. a festőkkel hanCU· det. mint a hold, napkeltekor. fel. De 11zorgaldiasan Ittak a többiek 11. sztráJktöröket szidta. éktelenill. 
roznl. Azok a vldim fiatalemberek nem - Hallod, menn)1re értr'i' - kérdezte A bo1szul Milyen rettentően ezéJ> kép az: Ádé.In eleinte vlasznuta.sltotta a klnl\láat. Igy ment ei minden tanácskozásn.ál. Fel 
calnáltak abból se nagy dolgot, ha valami a. Balla. EB Etel \'a.lóban ugy néz kJ ott. mint akiké• - Köazönöiii ... nem élek vele! akartak forgatni mindent de arról solla se, 
~:!!'ae:C::~:.- h~e~:! h:i:::t~v~~~ = e:::k"!é;-~!~~~~~-~!f:~-r a prole-- ~:z:l~~:nf~l:~/~~~;!~~g:tra!:::i~~. h ~~ ~z ~n k~dvemért! - nyujtotta felé beszéltek, milyen rendet csinálnak azut!n? 
kUizette nekik a lopott holmltJ.. caók.ka.l. tárok Utnl fognak lerázott-blllncaelkkel. én módra függ az urn.któl akik fi!lnevelték , -:;nl: ke11!:t·Á~~';'aak. n~m~:;:t~~c;~;: Fütyilné a szoba legsötétebb sarkában filt 
Szerette Etel a. műtermek életét, csak azo-- 11z utcán fogom a gudaí n6kr61 letépni Etel pedig öntudatoe ncl, ki kész a férfiak• mb szemébe 'néztek, mosolyogtak hoziá, Ilyenkor egykedvü hallgatásba merillve, leg 
• kat a gazdag n6ket nem szerette, akik aiért drága rubtlkat. Azokkal a mlszis1.ekkel, kal e,:yütt ktlidenl az urak ellen ... ez a · mint uok'8. feljebb ha egérszlnü macské.ját almogntta. 
jöttek, hogy szép ruhikban, drl\ga éksze• akiknél azolgiltam, kasúrnyákat fogok su• kfilönbl!ég kett6jük közL Egyik Imádni va- - Isten éltesae el4társn6! Őt nem érdekelte semmi. Tudta, bármllyen 
;::e~:~et~~~n1:~s!~t!at~:a::~:: :o:t:!~.~~~1i: :,a:!~:~:~~~ed a körmük alól. !~~:~~t~ ~;y:nl\a~!t::i;~~~~l~. regyver• ;~1f~::·éé~~;s:~u~11::!poharát, letette. !:zmS:g ~e•;1~~~~;~d", ura kegyetlen öklel-
gyémintot, gyöngyökeL Ádánr Ijedten nézett a ke;ére. Nem lát· Laaaanklnt minden elvtArNal megismer• - Nem Is férfi aki nem kiváDJa a bort. Ád!mnak aztán sürg& volt, hogy meg. 
Pir hónap előtt kla baleset. érte Ethelt: uott azon a párnis fehér kézen, hot!Y ,•ala• tette Ád!mot Balla István. Ezek ugyan - No! • tudja, mire oktatja ki Etel négyszemközt? 
mütétnek vetette magát alt\. nehogy szép ha durva munkit végzett. • n1lnd a b!nyl\szok legalját képeicték. de - '?ileg akinek azeret6je nincs. Magl\nak Szombaton jóval e16bb Indult hazulról, mint 
termete kl\rt uenvedjen. És eljött szülei• Mlután a gazdagokat II az elveket elintéz• ÁdAm tapasztala.Llanságiban nem vette tán a elnca? ahogy Balla érte szokott menni. És csak-
hez pihenni, a csendes plézre. Itt barátko-- ték, Etel mutatott ÁdAmnak egy csomó ké• észre. Ugy kapott cl a verea maulag után, - De bizony van az óbaúban. ugyan egyedül la találta Etelt. A rövid ta-
::r::: ~:~:r~s::!~~~ =~a~~~;::;é~ ::~t~~!~z~!:!n~t a:;•z:~kt::b~z1::::n~!~; : 1:~r~!:~r~::=~~:;:t~ S:e:rdo6!ee~ = :~i ·:::ne:s::· b~j~!~°v::j: !~;:~ ~S::!á: ::t':u~~=:i:t~~,:/!n~l~~:~\ 
soha se lamerte el a magintu\ajdont, &6t fekete hajjal illt, ugy tJogy e11upán celp61t rA senki. Isten az urakat, akik e lszakTtottak t61e! désre. egy sul.i szoknyában és Ingben hii-
siépaégét Is közkincs gyanint kezelte. körltette egy darab tü:ai:tlnli selyem, keze Nagy11úju emberek voltak ai: elvtArsak Ezt m!r nem Ádim mondta, a tartór.kodó a_Ult„ Azért a vendég nem hozta zavarba, de 
Balla István Ffityű Gergelyék.né! !gy lobogó fákly!t tartott magasra, tekintete mind, de Ádl\m különösen az Etel ajkáról legény, az a. hirtelen felhajtott er6s bor <11· Adl\m zavarodott.; meg. Nem tudta, merre 
:.:ta~i:k::e!d~:i~~ :~:!n~~•~Á:joa:: ~:: ~a~:~lmetes volt. "A bo&szu" u illt a !:~~:t:ll•~:~én~á~!:!o1k:A~~:f~vé~ö== do~ A~!!i n;;~:!\::P ~:::te::.~l~a szid• \~~::~ ~-~a::~'asi;:e~:~;án~:~:;t~te:i 
hogy csak Ethelnek mutatta. be, mert Fü· - Evvel a ktl,pemmel dljjat nyert a fea• resen átalakulL 6 mir az l11koliban lnklibb ja. az urakat... rajzolódó idomokat. 
'-~:~0:;.~;:~r:..~:Í, ~f~h~~!a!:f: t6:_=-Mn:~'!~!ti~ E;t:;uru:~~s~~~;megve- ::~:d~a:y~ ::~ =~:~ttn~:t~:;; =~!~ ~~~:~et:ltj:~es:
1
~~~~t;Jyen ly~.~!{:~~~~!"~':~:!, ;/:~t:g~o:: 
z.ott a szobiban. Véglg mustrl\lta Ád!mot II bette én 11 el tudnám néz.ni ltélet napig, - a proletár a "uent, cél" érdekében akir• esetben?- meres:r;tette Etel amugy Is nagy sevlsta akit eh1ztek a ueretöJe mell61' 
kezet nyujtott nekl. dicsérgette Ádám. niennylt hazudhat a "buruujoknak" az szemét szinlelt cl!Odli.lkozá.saal. Etel buja plllantása rAtüzelt a lcJJC,csátott 
_ Isten hozta. elvtárs! F<1glaljanak be-- - Akkor t&lán ezt a másolatot egyszer nem vétek. Munkji.Jit mindig hlven telje11I- - Nem. Még kevés Ideje, hogy tanulok a selyemrojtos pillák alól. Hirtelen mo1du-
h·et eh·t.!r&ak, g)'ujttlanak ri... magának adom. tette, - az elvtársak kioktatták, mint kell könyveKb61. lattal Ádám nyaka köré ronta csupasz kar-
• A legények leültek, ,·ettek a feléjük ki•. - Ohó e\vtánnö! Nem nekem? - :r;ugo- amerlkázn!. 0, ha valakivel baja volt, sze- - Hit. . majd én megmondom, hogy Jalt s megc;;ókolta u.aijdt. A meglepett, el-
nilt cigarettából, eregették h!nnasban a l6dott Balla tréf!san. rctte nyllta11, bátran megmondan i ... eh·• mit tesz hasc111Jó esetOen egy elvtáni, ha kábult flu nem is tudta, milyen l!zenvedély-
füstöt e Ádllm uemel csodAlkozva tapadtak • Etel olyan sokatmondó pillantást vetett t4,rsal titkos öas.r:eJöveteleken ligattak, ko• majd egyszer négyszemközt leszilnk. lyel vlszonoila csók:lit. 
Etelre. Ugy tetszeu neki, hogy soha még ri, hogy menten elhallgatott. · holtak terveket. Szavalt egy buja pillant.As klsérte. 
oh-an szépet neru Jilott, mint az az alil.csony A bblgnzda nem jött, a gazda.aszony még Pereccsnek nem tetszett, hogy Ádám bly - ltondjn nieg mDflt. (Folytat!aa_ következik.) 
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\'AD.\ Ll,ATI.UI llEG(l\' IT,KO l,T,\ heves \'Ila volt az anya és a flu Ebből hevea szóv!Ittul 
0
tá- l,EIL\11 ,\.P'r.l A JL\RAGOSA ment. l<~lukat, a nu\.sfél é \'e& kis 
'JEST\'tUG\"11,KOS. • ,\Z tnES,\N\"J,lT között. A {lu egynerre csak ma.dt, amelynek során Böször• AJKÁT. Pistát otthon bng~•ták az naz. 
\'adállatlaa kegyetlenséggel A blbnrmegyel Baiamér köz· :~~;Pé~;e:gyat>l1!i!~1~':o~\01~ ~e!~Y!::~=:~~a t;a~~l~l~~e~:; Bakos Péler 49 éves nap11:i:á-- :~
0
:~t~~~;::~i~s ~s~~'::~~~n~ 
\•égrehajt.ott gyllko!Mág történt ségben borzalmas caalidl drá- támasztva éa az:r.al hatalmasat .szelte vele. Czlbere meghalt. A mOs a azolnokmegyel JA.ezpunz- d6t. Az otthon maradt öregem-
a Gyergyószentmiklós közeit\• ma történt. V!lyl Gábor bagn• sujtott éde11anyja fejére. A sze• gyilkos kocsist a caend6rség le• tamono11toron a háza elött ösz- ber favágáshoz kezdett, hogy 
ben fekv6 Gyergyóujfaluban. A méri földmlves tölgyfakaróval rencaétlen ö1vegy a15zony a tartóitatta és beszállltotta a 11zeverekedett Balé.zsMlhily nap lel\nya ebédet tudjon rGznl, ha 
bor.r:almnss!g mögött reJtözkö- agyonverte özvegy édeaanyJit. földre iuhant. A íiu ekkor debr eceni ügyészség roghá:eába. szAruossal, aki reArohant és hazajön. Amint a fát aprltotta, 
dG titkot még a nyomozó ható· Vilyl DAnlelnét. 6rill t üvöltéssel nekiesett az (Uj Nemzedék) Bn.kOI! a laó uá.jaszélét teljesen k&rülötte silndörg6 kl11 unokája 
tágoknak nem sikerült.teljesen A gyHkosaág hoa:a:r;u hóna• snyJl\nak éa folyton ordltva ad· -o-- leharapta. Bakoa Pétert sulyos a lecaap11! kéezül6 fejue alá ke-
~:t:;'.t:~i~ :~~'-!~~:":ves ~~ :~=r~ö:~:::::~/:~~~edJ!: :!:t;:;::. ~!~!!~,:0~ :~;;e: UE'.L'ÖRÉS SZALóK,L~. ::~:e:6~~!~::~:zi:!ll!~~~z~ ~~~~:tan~ eam!\~:~: ~~=o:~ 
gény boeazabb id6 óta feszillt vegy Vl\lyi D!ntelnének kisebb caend6nég rohant be az udvar• Kovics Károly sulókal jú-- ték el. (Pesti Hlrlap) helyett u~okáj!t érte. A kis fiu · 
vl.szonyban volt Péter neVU ÖC8- birtoka van, amely & román ra és megfékezték a düböng6 módu gazdánl\l betörl'.ik garAz- --o-- azonnal kiszenvedett. A nagy-
csével. A teatvérhiborua4g moat u1egszáliás óta _román tez-ületre flut, aki még akkor Is csa.pkc> dé.lkodtak. a.kik 35,000 kor. ér• ,\ lU.SZA A JL\SÁD,\ ap!t .,letartóztatták. A megren- , 
vérP.11 tragédliball, ért véget. került. Vályiéli: nem, Igen tud- dott -édesanyja öasievert bolt• tékll holmival ugrottak meg a f"UUÓDOTT. dit~ baleset az egész környé--
Mihály-Deák Péter aludt; nem ta.Jc gazdilkodnl, éppen ezért 1eate felé. betörps Bzlnbelyér61. A lopot~ ken nagy ré11zvétet keltett. 
Is sejtette, hogy álma örök Jeaz. Vályi Oibor klvindorolt Ame-- A caend6rségen nem lehetett husnemileket Ceongoron érté· Pákozdi Lajos 22 éves nap- (Uj Nemzedék}-
A bestiális testvér kést ra.ga- rlké.ba. New Yorkban lézengett kihallgatni, mereven bá.nntlt kesltenl 1>róbálták a banditák, szám08 Ta11 községben el68~tl . , ----;- , 
:::~::á;:;;:~:t:~h~r:m~ !o~.':i!!;1g~Y:~~:~ ::;Y!i~: :~f:.:1~:~aa::~:~:i:::t'i'~; ~:u::;~~:e, ;:~i:!~:1;1!~!~ :be::~~ r::: !e~!:Sf~r~~ 0SSZEE1:;t~Eo~~0;_1sz1ió-
:::1 ~=~~!:n~:tta~!~~~~:; ~::~~~1 h~ :;~Y~o;v:::: :~:g:;: :a;~::: t~~bn:!:'~ leta;:::\11radó, Munkács) ~:~t!~k~~~:~;~!1:i: á~~ Török BélAné szül. StJfner 
a gyilkos t.e&tvér arcába rröc&- azerutlevéllel hazaküldte. A vl~ vlselkedett ugy, hogy kételked• KIIRTOTTAAZ EGtS a Rókus•kórhbban ápolják. Ilona, aki Pestsient16rlncen a. 
~:a:th:t~:S;!!:'~~~~ :! =~~::ua·::;el ~:o::c~~kya~; ni :ei1l!ta.é~~:~~:::é::i:rtóz- CSALÁ.DJÁT. Z ~esti Hlrlap) ::11~!=~~e:p:\!:~ m~;:~ 
rencsétlen áldc:r.atán. A azültlk ~luonyalhoz s napirenden vol- tatta. Az emberi brutalltáa, sllt a BEt'ULT EGY KJS PATAKBA ::~~~.~~o~:~ér«;;n~:=-~ 
:~~:~d:g~~e:~g=k=zt:6 la~a ;::z:::::~ megérteni ~sti Napló) dühöng6 15rillt enibervért szom• EGY ÖREG EJIDER. felügyeletére blzta. Kaden.bek 
legényt, aki IIÖtét arccal, vére- anyl\m,-mondotta a·flu _ ve• EG\' KOCSIS KASZ,lVAL j uhoi:ó páratlan kegyetlenSégé-- Gor.tó Károly 65 éves bill,.ci Emma a. gyermeket betette a 
een Dlés■!rolta testvérét. A:r; gye tudo'másul, hogy semmiféle KETTt;'3ZEL.!!_ GAZD.\JÁT. ;:~! v::: ~~~::Jy:ö:e~:~t~:~~ !:k:s a házától klesé tA,·o\abb ~::r!!b:y1~:a k:'~'::• :a k:l':!= 
anya, slkoltáaára az emberek d<1logról nem beszélek többet Hajdu11:i:oboazló közelében volt lstv!n ti:lldmQves minap éjsza- k 6 kertjébe akart meunl. Ut• ,·ozott hazulról. hogy illl!al ke--
öasz.efutottak. A rémes gyilkos- édeu.ny!mmal. tanyija Czlbere M"Arlon gud!I• Ila, valÓBzlnüleg pilhi.natnyl el• Ja két kl!J patakon veietett ke· i-easen 'Kélll!bb az udvaron ját-
aá.g hlre pll!anatok alatt terjedt Éa nem ls beszélt. Mlr egy kodónak, aki hh•hedt volt zsu- Wezavar!ban egy éles konyha: reutül. Az egyiken szerenci,é• nadozÓ 3 éves rtuctika észre• 
el a fa.Juban, a csendl5r11ég a hónap óta szótlanul mentek el goi;iságáról. Minap este Böször• J.. éssel kiirtotta az egész család· sen !t Is ment, a m6.alkban vette hogy a dlsznóólból ktua-
gyllkoet azonnal letartózto.tto.. egyml\s . mellett ~nya és flu. ményl Lajos nevU 48 éves ko- jáL Hatvan esztendlla édesány• azonban oly azerencllétlen~I haduÍt sertés bement a, konyha.-
A falu lakoaaá.g!t annyira fel• MoSl azután bekövetkezett a e11lsa egész napi niunkija után ja éa 27 éves ' rokkant bátyja esett le, hogy nem tudott !e,. ba, felborltotta a kosarat éa a 
lláborltotta ai eset, hogy a gyll• tragédia. Jeillt az udvaron, hogy néhány aronnal kJuenvedett, 16 esz- kelni és megfulladt. Pedig a jajveuékel6 gyereket harap-
koat meg akarták lincselni. A A flu a hajnali órákban az falat aza.Jonná.val 'és ·kenyérrel tend6e huga haliloean megaa- patak alig folyik és vliálláse. d!lja Tüstént apjához Török 
c.eend6rök a.llg blrták & nép dO· udvar<1n keresztülment és egy c11lllapltsa éhségét. Közben Czl· besÖlt. A kle par111ztcsaládnak egész~ a~~~?· .' Béla. ~unkishoz ua1ad.'M1re ai 
h6UII megvédelmezni. A csend- pohir tejet akart abból a rocs- bere rászólt koe&lsán. · egyetlen tagja a 16 esztendcl1 ( rp radó, Munkaca) apa 11egltségill jött a gyerm~k 
6rség a testvérgyilkos MlháJy. kából venni, amelyet az an)·Ja - Tal!n jó lenne ne~ gazd'1· Ján()IJ meneküit csak meg, aki ~ kezelt a dlaznó ~zerágta és 
Deák Pált megvaaalva be1zálll- éppen akkor fejt tele. Az anyja kodnl a máa kenyerével történeteaen a csűrben aludt é6 Y1:LF.TJ,El'iUL ;AGÁIONV.!OT.A arcán is sérillé&eket ejtett' Az 
. tolta a cslksz.eredal ügyéauég azonbat1, megtagadta t6le a te· Böszörményi Lajos ingerill- lgy dühöng6 b!tyja nem tudUt. UNOK J T. apa kisgyermekével. a S~ent 
fogh!z!ba. Jet aizal, hogy a.ki semmire tie ten felelt vi11Bza: meglelni. Megrendlt6 esemény történt Jatvlin•kórhbba ment, hol ália-
beeaüll, az ne kérjen t61e enni• - Nem lngyen eaiem, meg- Lábodon. tvl\n Jetván gazdái• potát életveazélyeenek iartjé.k. 




Day ii. Night Bank Building 
WU,LIAHSON, W. V A. 
RUHÁT ott calnlftHHn, ahol J6 
&rut1dn1khbec111!elH kluol-
11ilhb1n r6uHUl. 
27.iiO-TÖL 43.00 DOLLÁBIG, 
Eltllr1111uflnt>m .n,h.1tc1l11ilun1J. 
'ELADO WARREN, OHIOBAN 
Egr :?4 uobb teljesen benmde1ett 
SZÁLLODA, ÉTTEREM ÉS BÁRÉ 
F.g7etlen MAGYAR otthon Wai:ren, Qhloban, 
amel1 egy ótlósl fejlődll gyári viros, 
Családi okok miatt kell 11ürg6sep eladni és uOnnal 6.t-
nhető.-Töhb nyehet b&ti1élő 81(Jénne~/~l TN~Ű.fOII '' 
ARA.Nl'B.iNl'A. - A szobik. beféWe.,J\14,eZ~..!IJ ,telJJ~~ 
t.lad!i5t. -;- B6vebl1 felvJhígosltillt ~ fi< t11laJdÖnpsi 
DAN. C. G!l'i'A. 
TRUXBUL HOTEL !Ott E. SOUTH S'l'REET 
WARRE:P.', OHIO. 
Al. ORES TELEK: 
K,lADAs 
A HÁZ: JO HASZON. 
Hann Qm1te\J<e.m11lrll!A11 
cuk hli.bl rtzeU aa adói ée ha 
egy }ó ~ri ~a\rll,ban al<.Br le-
te~ped11l: ugy forduljon ho•• 
ztnk ú ia[ a telket binnll.l·en 
kHz Ma irilmbeveaullk. 
Warren. Ohioban 
van 'n<!hiny, it11 ,pttett 4-4-6 
M l 1&0bu bhll\lk eladó. 
AhtuokJ6 karb■n-kilula · 
. gyiukhoz. 
'-FeJvUági»1tt!Jftt. lrjon erre a 
• cltnn,: 
'l'ost orrfce Bo:r. ,i.06, 
Warren, Ohlo. 
Dr. POINDEXTER 
WELCH. W. VA. 
Ha alallran1u ,munklt akar, olcs6 
,,.,n, lorduljo" IILulomn1aL hou&in. 
t" a ,riunkl,rilrt fclolhal9•t dl-
l1tok, 
A lagtlibh m19y1r tu,nlm Jt.r; Jli} 
Jli"atllbhll1h11yliK&d)Onme1 ■ r­
:!;.!':!t.y al16r111gu kluolg611aba" 
TIIE PEOPLES BANI: 
APP ALACHIA, V A. 
H,o,o-4 oj: N<-
k ■mat.9t flutU11k. 
Aa 6hutll■ 17■...,. 6e ...,;,. 
t04l■n UUll1111lrM. "'"Kt. 
l"ll>'•l-11 e,oJ1itJ11k ki 
1,r,111"-l. 
1926 aug•atua 1J. 
~ 111„u, belqlllGlató tfJ. K4T6r XÖSZÖ~ET!ffl.LVÁNITÁ& 
~1'9eU JA,. ?IIIQden hóna,p J,u. 
~t~~~~/6111~• 1 ~l'Uor 'mtlá&an köuönöm a Verbo-
. 1-1, ...-,,y, Manller, w. v.,_ .~ vaY, Segfily Egyletnek, hogy 
TUUr: .l'lld:M ......... ».s 111, egyik lábam eh·eszt4'sekor ne-:IJ~•~· 1<1\,:d~kJ Q1011: • haTt kem 41 hétre járó betegsegély 
I-ik ,~ly, a,4 ,.-ui. w. va. fejében 291 doll4r betegsegélyt 
hlQf.lllóa uolliJ1urt.1t"' bJa- ElafSk::.d)6Qr Andm,-'Ba:r At. ui. kifizetett -és a 200 dollár escm-
t<111lto1D io lllldaltll~1. kár: Baut~JAno.,•BIIOI U, klhM m\Jo. kulli.$1 segélyt Is pontosan.kltl-
&4~~:~:c:= ~~rtJukat •l• 1r:~e~!~l~:~=~~s:::::::~ ;~:kbaj:1:1:~at::ednenklt~:~ 
--- P~D&U.mok: VeNls l&tvilo, Rtd magyar egyletet. 
A legnagyobJi VADÁSZ MIHÁLY, 
ÉKSZERÜZLET 
WIUlamsonbau é1 Tldékén. 
Ml a legjobb 6.rut adjuk 
olcsóbllan mint b6rhol. 
ÓraJnllással 18 foglalko1n1nlr. 
Dante Va. ~-1VAjU" TAmus 01:.\ZÁS 
VÍ:AOl'ARORSZ.lGRA. 
